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RESEACH ARTICLE 
Factors Affecting the Performance of Islamic Co-operative 




This research is a quantitative research on the performance of the 
Islamic Co-operative in Thailand Islamic Co-operative Network between 
2012 and 2016. The sample which includes 15 Co-operatives was 
collected by using stratified random sampling and simple random 
sampling. The objective of this study was to examine the factors that 
affected the performance of these Islamic Co-operatives.  Data collection 
was done through obtaining the annual reports from these Islamic Co-
operatives. Return on Assets, Return on Equity and Return on Capital 
Employed were used as proxies for the performance. Descriptive and 
inferential statistics were employed for analyzing the data and the 
hypotheses were tested with multiple regression analysis. The results 
revealed that the current ratio, leverage ratio, member saving, loan profit 
per asset, liquidity and member saving per asset had a significantly 
positive effect on the performance. However, member quantity, allowance 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานสหกรณ์ จากการศึกษาของ Gutu 
(2015) พบว่า มลูคา่เงินฝากตอ่สินทรัพย์มีผลกระทบเชิงบวกตอ่ผลการด าเนินงาน 
และ Kitbumrungrat (2016) พบว่า เงินออมต่อสมาชิกเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ในประเทศไทย  
 มูลค่าสินเช่ือต่อสมาชิก (LOAN/M) เป็นปัจจัยด้านการด าเนินงานของ
สหกรณ์ในการท าตลาดสินเช่ือและการบริหารจัดการหนีส้ินของสมาชิกเพื่อ
ก่อให้เกิดรายได้แก่สหกรณ์ ผลการศึกษาของ Duraj and Moci (2015) พบวา่ หนี ้
ค้างช าระและมูลค่าการปล่อยสินเช่ือทัง้หมดส่งผลกระทบเชิงลบต่อการท าก าไร












ภาพที ่3 แสดงกรอบแนวคิดของการวจิยั 



















1. จ านวนสมาชิก  
2. มลูคา่การออมของสมาชิก  
3. ก าไรสินเช่ือตอ่สินทรัพย์  
4. สภาพคลอ่งทางการเงิน  
5. คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่มลูคา่การปลอ่ยสินเช่ือ  
6. มลูคา่เงินฝากของสมาชิกตอ่สินทรัพย์  
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ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย 2 สมมตุิฐาน ดงัตอ่ไปนี ้
H1:  ปัจจัยด้านโครงสร้างเงินทุนมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของสหกรณ์อิสลามในเครือขา่ยสหกรณ์อิสลามแหง่ประเทศไทย 
H2:  ปัจจัยด้านการด าเนินงานมี อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของสหกรณ์อิสลามในเครือขา่ยสหกรณ์อิสลามแหง่ประเทศไทย 
วิธีด าเนินการวิจัย  
1. กลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที่ใช้ศึกษาในครัง้นี  ้คือ สหกรณ์อิสลามในเครือข่ายสหกรณ์
อิสลามแห่งประเทศไทย จ านวน 22 แห่ง ผู้ วิจัยใช้ข้อมูลจากรายงานกิจการ
ประจ าปีของสหกรณ์อิสลามที่มีข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี  
พ.ศ. 2559 และได้กลุ่มตัวอย่างสหกรณ์อิสลาม จ านวน 15 แห่ง โดยการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ภมูิตามภมูิภาคและสุม่อยา่งง่ายในแตล่ะภมูิภาค  
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจในการ
วิเคราะห์ข้อมลูและทดสอบสมมตุิฐาน ซึง่มีรายละเอียดขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมลู
ดงันี ้(1) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (2) น าข้อมลูที่ได้มาท าการ
ทดสอบ Normality ทดสอบ Linearlity ทดสอบ Homoscedasticity ทดสอบ 
Multicollinearity และทดสอบ  Autocorrelation (3)  ท ด สอบ  Coefficient of 
Correlation และวิ เค ราะ ห์ ค วามสัมพัน ธ์แบบ ถดถอยพหุ คูณ  (Multiple 
Regression) ซึง่มีรูปแบบของสมการ ดงันี ้ 
Performance =  + ß1CR + ß2LR + ß3MEM_Q + ß4MEM_SAV + ß5LPA + 
ß6LIQ + ß7ADA + ß8SAV/A + ß9LOAN/M +  
เมื่อ Performance คือ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) และอัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน
ด าเนินงาน (ROCE) สญัลกัษณ์ตา่งๆ แสดงความหมายดงัตารางที่ 1  
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ตรงกนัข้ามต่อประสทิธิภาพด าเนินงานของสหกรณ์อิสลาม ดงันัน้ สหกรณ์อิสลาม
ควรมีมาตรการที่เหมาะสม และใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพื่อให้เกิด
ประสทิธิภาพท่ีดีขึน้ 
 ในการวิจัยครัง้ต่อไป  ผู้ วิจัยควรน าปัจจัยด้านธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของสหกรณ์อิสลามมาร่วมในการวิเคราะห์ด้วย 
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